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Resolución número 508/70 pm. la (pie se pr(1111,1(we :1 -,11
inmediato empleo al Teniente Coronel (le .111.1(prind:,
don CarlOS López Abella.-l'amina. 944.
Resolución número 509/70 por la que se pioniiieve a
sus inmediatos empleos a los .leies y ()ficiales (h. la
Sece1('),1 (h. Farmacia del (2trer-po de Sanidad de 1;t Armada (me relaciona.---I'ágina 944.
Resolución número 510/70 por la que se promueve á suinmediato empleo al Ayudante Técnico Sanitario,(() idal segundo, don 1:asilio 1 )rir:;i1 Linar(. l'á)(jira 944.
Resolución número 689/70 por la que se nombra Jefe(le Secci(')II de Estadisti( 1 del Tercer Escal(1,11 subordinado al Servicio (le 1. siadist ica, corresuondientela Asesoría Cien(ral Seceit'm de J usticia ), al Secretario (le 1;1 misma Comandante Auditor. dou FranciscoMayor Bordes. Pagina 944.
iiiiihryfi deStinos.
1?esolución número 685/70 por la que Sc'
muta sug destinot; a los (..'onrandarites
cid don jost.". Miguel l'ardo (le 1Yoirlebrin
López. Pap,ina 9.15.
oft'soire.5..
Resolución núrnero 686/70 1)(ft 1:1 (111e `w (I)ibar
que como I'mícisol. (le ()mociones 11(111 1 (-ro4 48,49 y 50 de sir Cuerpo, (.11 fravata perteneciente a la 51." 1(;.(11;1(11 (.1 de 1 111 ell(lenedon I■arael Estrada (iiiii(".11(y. rdriria 9,15.
ricen/ M.5- /r/ppie,,,Ics.
Resolución número 684/70 por la que C011eed<11 etiatn)de licencia tropical al Capit..'m tie Fralr,ala don1, el na i11 lel 1 )ay sa y ( 'asola. I 9.15.
/ ,m( para ewitraí9. matrimonio.
Resolución núniero 687/70 poi la que se concede licencia par a contraer mai 1 MI( inio al Terrier] 1 (' de hilendefie (1( )11 1.,( I(ni ( )( í t(/ Tt)1 'bes Níiii ezi 945•
Resolución número 688/70 vor la que se concede licenciapara contraer matrimonio al Capitílii Médieo don ktaCarballal 1,11p,rís,---1Vip,iria 945.
concede pe, •
de !Hienden
v Pita y (1(01
Itl..SI.:1<VA NAVAL
Me/iras'.
Resolución número 4P9/70 por 1:i (pie dispone pase ala ,ittraci(')11 de «t./Airado» L(1111111(1:1111(s Seivici()
Radiotelegráfico de la Reserva Naval Activa don Manuel G(')Inez Morell(). Página 946.
Resolución número 490/70 por la que se dispone pase a1;1 situación de Iretirado» el Comandante del ServicioRadiotelegráfico de la Reserva Naval Activa don Anionio Martínez Cabarias.-Página 946.
CUERVO DE si IIIOVICIALES Y ASIMILADOS
Confirma< i(;ii de (tí:47n ()S.
Resolución número 690/70 por la que se C011ni 1(l(1 M)S (I MC a los Sargentos Artillero
F.lectricista que se mencionan.---J'ágina 946.
Meliros.
O. 11/I. núniero 267/70 flor la gire se dispone pase a la1111;lci(')11 (le «relii.«1() (.1 ( (W«lor Mayor de Puerto
y j 'esca don I sid( ,1 t, . 11 Hl e1 )uningtiez.-Página 946.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
cul4:nros OFICIALES
Non,brantienios ..1/tonipos.
Resolución número 64/70 por la que se :minina Alum
nos de Ingenieros de la Armada a los Tenientes deNavío que se expresan.----Págin.a 946.
SECCION ECONOMICA
Coint/(7//1.11h/s df. <ft' df'slino.
Resolución número 492/70 poi la que se reconoce el derecho al percibo del incremento del complemento deque se indica al Sarvenio primero llidrer)grato(Ion Manuel 9,-lo y 917.
Trirnios.
Resolución número 491/70 por la que se conceden 14)51 riel' inti aCUMUlable:, (1 He '‘e 11)(1 ira 11, (11 t1 1111111er()('11T111)5t1l1Hati (I1W SC CN J'1 ciSa, Capi1;'111 (1(1 VI'agal(1()1) •os(' kla•ía Jirric.".nez Cisneros..- l'igina 947.
Re solución número 493/70 por la que se conceden los1 1 1( 11 it >s ltti 11)111a 1 l ile se Cita ti , e11 ei número y(.11( 111151anc1.1 (pie :,(. mencionan, a1 persona] (11.e111o5 que A.
y
It
114r■illaS 947 V 918.
Resolución número 194/70 por la que se conceden lostrienios .aeuniulables que se indican, en el tit'iniero ycircunstancias que se e\presa, al personal (1c sargen.los que se relaciona. Pal,,inas 9.18 y 949.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
M1N I ST E R DEL EJERCITO
colvsEjo stTelw.mo tu.-, JUSTICIA MILITAR
Seiblamiento de haberes pasivos. Orden de 16 de mar(le 1970 por la que se publica relati,'m de serialaIniento de haberes pasivos concedidos al personal de1;1 A iHuida (111e se res(ria.-1);'igina5 949 y 950.







Resolución núm. 508/70, de la jefatura del De
partamento de Personal. Como consecuencia
de la vacante producida en 10.de abril (li, 1970
por el pase a la Escala de Tierra del Coronel de
Máquinas don Juan Capllonch Solivellas, se pro
mueve a su inmediato empleo al 'Teniente Coro
nel de Máquinas don Carlos López Abella, con
antigüedad y escalafonamiento de 11 de abril de
1970 yr-efectos administrativos de 1 de mayo (lel
mismo año, primero en su empleo de la Escala
a que pertenece que se llalla cumplid() de. las con
diciones reglamentarias y lia si(I() declarado
«apto» para el ascenso por la Jiiii1:1 (1( Clasifica_
ción de los Cuerpos de Oficiale (le la Armada,
debiendo quedar escalafonado a contintiacié)ii (lel
Coronel de Máquinas don •os( Seijas Mejuto.
Madrid, 14 de abril de 1970.
EL A LMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO 1)E PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resdlución núm. 509/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Cnto consecuencia de
la vacante producida por (.1 vl e a la situación
de «retirado», p( )r edad, (.1 1() de abril de 1970,
del Coronel Farmacéutico d(n1 Inocencio Moreda
Ilermlídez, en \ iri ii(1 de la Resoluéión númer()
277/69 (D. O. 242) de la Jefatura del 1 )(.-
parlamento de Personal, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad del (lía 17 del
y efectos administraf ívos a partir (1(.1 día
l de mayo próximo, a lo-, jefes y ()ficiale', de la
Sección de Farmacia del Cuerpo (le Sa tildad (le
la Armada que a continuación se relacionan, (11
los que concurren las condiciones reglamentarias
y han sido declarados «aptos» por la junta de
Clasificación:
Teniente Coronel Farmacéutico don _José 1,11i ,
Anunci Martín.
Comandante Farmacéutico don Luis Romero
de Lecea.—Ocupa primera vacante en el huno
de amortización.
Página 944.
C;1 (1()11 ( ;tilos (lo (*al,
anez.
'reniente FarmacOttico don Manuel Galán
Ahumada.
\1;1(1l1(1, 1 de abril (IC 197().
11114 Misil 1 It ANTE
1,14. 1)1..1, DEPA R'IsAM ENTO 1 )E PERSONAI„
Joaquín i\1 ría l'ery junquera
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 510/70, de la jefatura d(1 1 )e
partamento de Personal. Como consecuencia de
y:Lcant‹. producida i)or ,e1 pase a la situaciOn
«retirad()» del Ayudante Técnico .L;anitario,
()ficial primero, don ¡Manuel 1■ttiz 1,(')pez, se pro
mueve t su inmediato empleo al Ay ti(1:1111 Téc
nico Sanitario, ()ficial svgundo, don Du
ran Linares, Con antigüedad ("t.,' día de abril
:i 'l nal y efectos adm inistrati vos a partir de 1 de
mayo pr(')xim(), primer() en su -Escala que reune
las condiciones reglamentarias y ha sido, decla
rado «apt()» por la junta de Clasificación, de
biendo quedar escala foliado a con 1 inttaci(')n (1(.1
()ricial primero don Juan j. lIClldV C,astell(").
Nladrid, 11 de abril de 1970.
HL A LM RANTE
j EFE DEL D RTAMENTO DE 1 FRSONAL,




Resolución núm. 689/70, de la Direcckin de
1:eclut :un i(n to y 1 )otaciones.-- Sin perjuicio (le .,11
acula] destino, y c()11 arreglo a lo preceptuado (11
la ()niel' 1\linisterial número 2.799/U) (I). nú
m(ro 1.15), de 25 de junio, se nombra jeie
Seeci(')ii de Estadística (lel Tercer Kscalóii subor
dinad() del 4iSe1viciu de Iii,tadi,-;tica, correspon
diente a la Asesoría General (Secci(')ii de justi
('ia), al Secretario de la misma Comandante Au
diluí- (Ion Vrancisco Mayor Pior(le;,
dicho cometido (.1 Coronel Auditor (U)n Nicolás
Portals Mip:uez, que hasta la Fecha ) "vi des
(.111peila11do.
.\ Iadrid, 1,1 de abril (le 1970.
VA, DIRECTOR




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Viernes, 17 de abril (le 1970
Perniala.s de destinos.
Resolución núm. 685/70, de la 1)irección
I■echita,iiiiento y 1)otaciones.----A peticiOn de los
v previo informie favorable de la
tip('rior Autoridad del 1)eparianiento M:trítinio
!l'erro! del Caudillo, concede permuta de
sus actuales destinos ít. los Comandantes de lii
tendencia don José Miguel Pardo de Ifinilehnii
.\ Pita y don 1)iego Ruiz López, pasando a mit
11.1u el prim('r() de los citados el de Habilitado
(;(weral del Departamento 1\larítimo I 14,1 Ve
1.1,)1 ( .;111dillo, y el se.■,-1111(lo de los resellados
(.1 de jeie de Combustibles y Auxiliar de la .1(-
1-aiiira de Aprovisionamiento del Arsenal del
1111HW( ) I )(Tartame! 1o.
,\ a d ri , 1•I de abril de 1<)70.
.1)1REcroR
1)1i, 1.1 "l'A 11,1 1 V'NTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
1i:111'11111e Amador Vrniico
1 ro f e.vore.v.
Resolución núm. 686/70, de 1;1 1)irección
ecl ienl( y 1)()taci()11es.—A )•( 1,nes1 a de la
l'insefia liza Naval, disimn,c. (1 He,
res: 11 (.1) (.1 c(iinel ido y (les 1 'lin (i uy 1 nal
!m'u( e 1 ("( Inferid() un 1:t V.scuela Naval Mi
litar, el Capifaii (11' don141s
(rada (;i111("lici. (1111).1 1(111e como, Profesor de las
proinoci(mes I`) y 5() (
(11 la i! .///i/'r, 1)(1-1(.1iecie11te 1:1 51
(11;1(11111;i diird id e el J )cl- "n )(I( ewn prend id( ) (111 re
(.1 1 (le y I() de juin) prOxii~, in
clusive, debiendo cesar en dicho bil(pie ineor
porarse a la referida 147,scnela, i i necesidad de
nueva I■iesolticicín, una vez finalizad(' el crticeio
(le instruc('ión.
)irección (h.
,I1adrid, 11 de abril de 1970.
J'r E )1u E('rou





1?csoltición tu'im 684/70, de la 1)irecci("Hi
1(.(.1iii:11),;(111() y 1 h b)s ef('ct()S ern
, .
curresp(m(1 ientes, \‘' arr(gl() 1(), pre
( ei)1 liad() en el I )ecreto de 11 de imvielidne
(1). ( ). núm. 2(d ), cwiceden cual n) mese,
de liccncia tropical, a partir de la fecha en que
comience el disfrute de la misma, al Capitán de
Vragata don Adolfo Vernandez-lmaysa y Casola,
debiendo, no obstante, incorporarse a su nuevo
de Comandante del mimador 111arte en la
fecha señalada por la I■esoltich'm m'unen) 386 de
I()70 (1). o. nnin. 5()).
Disfrutar(t 1;1 licencia en Barcelona, Madrid y
percibiendo sus haberes por la 1 lal)ilita
ci(')li de la Comandancia Militar de Marina del
Sahara V.spaii.ol.
\ladrid, 13 de abril de I )70.
1 )1 RECTOR




Licencias para contraer matrimonio.
Resoluión núm. 687/70, de la Dirección de
P(.cIntamivnti) v Dotaciones.—Con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
y ( )rden de la Presidencia del Cobierno de 27 de
octubre de 1958 (I). ). iit'ints. 257 y 249, respec
tivamente), se concede licencia para contraer
111;11 1 imoni() con la seilorita María del Pilar (
ll'erníindez al Teniente de Intendencia don
14:d11a1do l■odríguez-Toubes Núñez.






Resolución, núm. 688/70, de la Dirección dr
l■ecliitain•iento y 1 )(daei()ne. Con arreglo ;t lo
dispuesto en T,eNr de 13 de no\ iembre de 1957
v Orden de 1:1 l'iesidencia del (;obierno de 27 de
n(Slid)re 1o)5 ( I ). (). núnis. 257 y 249, res wctivamente), se concede licencia para contraer
Inatrillifinio con la señorita Anne I laire al i
lii) don :\lanttel Carballal 1.111.1-rís.
N 1 ;HIT
, 1l de abril de 197(1.
Fr. 1)1REcToR
I)E ECLUTAM 1 ENTO Y DO'FAC IONEN,
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,••■•••■■■••■■•••••••
Viernes, 17 de abril de 1970 LX111
Reserva Naval.
Retiros.
Resolución núm. 489/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal. Por cumplir el día
12 de octubre de 1970 lit ed:1(1 re0amentaria, se
dispone que, en dicha fecha, el Comandante del
Servicio Radioteleg-r(tíico de la Reserva Naval
Activa don Manuel Gómez. Moreno cese en la
situación de «actividad» y pase a la de «retirado»,
quedando pendiente del sefialamiento de haber
pasivo que determine el Consejo %pretil() de
Justicia Militar.
Madrid, 14 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE I ER SON AL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 490/70, la jefatura del I )e
partamento l'ersonal. I'or cumplir el día
1 1 de octubre (le 1970 la 4.(1;1(1 rel!,lantelitaria, se
dispone que, en dicha fecha, el (T()matidante del
Servicio Radiotele!r,.rAfico de 1:t leserva Naval
Activa don Antonio Nlartinet Cabarias cese en
la situación de «actividad» y pase a la de «reti
rado», quedando pendiente del señalamiento de
11aber pasivo que determine el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 14 de abril de 1970.
ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE .1 ERSONA
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmacitín de destinos.
Resolución núm. 690/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. A propuesta del
Capitán General dcl Departamento Marítimo de
El Ferro] Caudillo, se contirtna en el destino
que al frente de cada uno
de ellos se indica al
siguiente personal:
Sargento Artillero don Guntersindo Vila Ami
go.—Cuartel de litstrucci¿ii.
Sargento Electricista (Ion Manuel Blanco Sanmar
tin. Comandancia Militar de Nlarina de Vigo.
Nladrid, 1 1 de abril de 1970.
1 )1' RECTO!?





Orden Ministerial núm. 267/70 (D).--A peti
ción propia, se clisp(die que el Celador ■,1;tyttr de
Puerto v- Pesca don Isidoro 1)()Iní11g11ez
pase a la situación de (?retit-a(1(L,,, (Itiednildo pen
diente del halyer pasiv() (pie le :-,,eírale el Guisej()
Supremo de Justicia :\lilitar.
Madrid, 15 (le abril (le 1970.
Por del('gaci¿n:
Ar.mtRANTE
1.,1. E 1)1..1. I)EPAItTAMENT0 DE PER sON Al,,
oaquín 1\fitría l'cry junguela
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
IRECC1 ON DE 'ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
,Voinbronirellios ,l/ibnitios.
Resolución núm. 64/70, (l( la 1 )inieci(')i) En
seil;iti/a tierd() con 1() dispuesto en
punto 5 de 1;1 ()1-(1-11 itIntiero, SO5 de
■S (1). (). 1 II n). .1 1 ) , se noml)ra Alumnos de
Itir,-eitieros la Armad:1 h)s Tenientes de Na
l() (III(' ;I r( )111.11111ark)11 r(laell)Ila 11 :
)())) I. 1:()1ner() Aznar,
Aiw,e1 joscr.' Monter() 1,c)yola.
)( )11 J (tan 'Manuel Il'ernifidez de I lolia(l dla
Ilt
)on Julio Cantalajtiedra de 1:1 (;:111(lara.
)()11 Antonio S(tnellez Ferrtit (le lIenit().
hos Carlos Arriat,,a
)1)11 1:11.:1(.1 Conzal(z 'Virado.
)()11 Vicente Iv( ,rra Juan.
)(in _Juan de Velase() I ellas.
,\Iadlid, 1 3 de abril de 1970.
DEREcrol; 1)1:, l'1NS1IÑAN•„1 NAVAL.




Coinp/ciurnios •vite/do por ra:::(rit de.rtino.
Resoluci()n nút•. 492/70, de la .i(fatura del 1 )(.-
pa lamento de I>ersomil.
Como r('sultad() de
\pudiente Ir:imitado ;11 cierto, de Conformidad
c-olt lo proptie to por 1:1 Secuic'm 1.,coll(1)111i( a y
1;1
1 111(1 y(111('1(')11 (1C1 He pa 11:1111(.111() <1(' .11er-)4Mal He
•
I e( ()11()Ce al )(F( )l 1 (111(' a ( ()11111111aeloll rela
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIII
1•11•••••••
Viernes. 17 de ;11,111 (le 197()
(-joma el derecho al pricilm del ilieremen1() del
c()111plemento <le sueldo estal)1(.( id() (.11 .el pti11-
1() (). 1 (le la ()rden 11/1inist(Tial númer() 1.362 (le
,
1962' ( 1). ( 7.1 ), a partir de las lechas quei;.;11.1111)()11e (1(.1;111:in, (.11 Tu. (1111)1)11(1-()Ii li(iiti
p() rel...):1,t1nelitari() perimiliem ia en sil destiii().der(cl)() ;11 pui cil)() (.,1(. e()111ple.me111(), cesará, en l()(1() caso, al (air,ar baja interesados
en 1,,s ten-i(()tios iiiiidadc; eorrespondtientes.
Sargenio primero I1idr(14.;Taf(), (h)1) Vlanuel
(),() (;a!_.;(). •Vactor 0,3, a partir del día 1 (h. m.ptiembre de 1968.
Madrid, 11 (le abril (le 1()70.
F.I, ALMIRANTE
!M'E DEI. 1 )EPARTAMEN'Is0 DE PERSONAL,




Resolución núm. 491/70, de la itiatura del I )e
rlan)(.111( ) I Personal. - I )(. conformidad con
) ii)11(b1() pu- la Seeci("m 1.:conOinica (I(! I )(.-
10, 1 1:11,1( 111(f (Ir 1 (1•s();):11, I() in f()rn1:1(10 por la
I del Ci1;1<lo 1 )(1);t1•1:1111(.111(), y ecm
.11 1e;..;1() a 1( ) (1 kpuest() en la Ley 113 de 1')(i)
( 1). (). núm. _)W1,) v dispw,ic i/ piles c()Hipic1114.11-1;trias, . concede ¿il pers()11a 1 de la Arinada
(.11 1:1 rela(si(")i) anexa 1(, frieiti() dctilli 'da
bles en (.1 ;m'unen) y circ1111-1;111cid , cine se eX
1,1 vsa
1111a(l id, I I (le ;Wri (le 1970.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
4e■Ime~~soag.~a~~e•~Bwr.~p"Is~~rzia~~~
!:1I ¡)ICO O clases '.\\!( \ A11;1.111)
I ). .10 .\ I ar la .1 1111é1 1et ("1,d 1('
1111111111~11111111111111111•1111~1111~1111•••■ 41111111111~1.11~1111114






HSI( IS rieni(r-, Se I'l'e 1111;11';'111 col] los porcentajes (lite es1;11,1( e(. (.1 plint,1I;t lAy 11.1/()6 (1). (). 298) y con arreglo a lo (lipttesto e11 ari iettlo 2,"
Icsolución núm. 493/70, de la jeialtiri dI 1)(.-
parlamento de Personal. 1)(. c()IIformidad c(0)
io propuesto por 11 Se('eion I.Lumuulea, del 1)(.
• , ,
















se le e()1 1eed
9 trienios • • •
• II







la dispo5iei¿it transitoria III iotera (le
jiecreto-Ley 15/07 ( nulo. 274 ).
1)1('i 1 i i 1'11 1 1 (•1"( '
I•< a 11.
,\al Hl • I ( :I I
.11 1.1, 111.1.
14 .111(),. Sres.
RELACIóN QUE SE ( ITA.
41111111111~11,
N(),11111■KS 1 A l'1421.1.11)0S
1). A14;d S:1111(-11vz j in)(.11(.7
1). Alf()Jis,, F(.11);'In(1(...
.I). A 11)(1.1() I 'n,,I()1. (.()1)("i
I). .1w,é 1)oeu Vreir(
1), Is.ranciseo ( Rodi ív,11(7, .I ). "1.(mi;`1.; S/)11;1
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NOMBRES Y .11'1.1 I IDOS
Fogonercy. I ). Francisco 1.eal Cabanas . •
Fogonero. 1 ). Francisco González I:(y •




• II 1.800 3
• • • • 1.8()k) 3




Ftclla ( 11 (pie d(l)e









Estos trienios:, se reclamarán con los porcentajes que establece ( I punto 2 (le la disposici¿ii transitoria rpuiniera (le
la Ley 113/( ( 1). 0, núm. 294) y con arreglo a lo di:„.puesto vil (.1 artículo 2," del 1)ecre1()-1.cy 15/(7 (1). (). m'un. 274).
Resolución núni. 494/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal. - coti
lo propuesto por 1a ..'eck-i(')n li.con(")inica (1(.1 1)(..-
partamento (le Pers)nal, informado 1\)(
)r (I) :ti
arreglo a I() dispuesto en 1;t Ley 1 13 (1(.. •)66
( 1). O. núm. 298) y (1i,i)()siciones 1)leti1en
1arias, se concede ;Ll personal de 1a A1-11);tdit (lite
tgura en la reiacion anexa los trienio-, .1( 11111111;1-
.. ,













































.\ atirid, 11 de dbril de 1 )i().
que se ex
N14 A !ATIRANTE
j EFE DFI. 1)1..P1 RTAM ENTo DE l'FR SONA
oaquíit NTalía Pery jiitniitera
1.1\c1o4. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES y APEI.LADOS
1). Lucas A larc(",n I . .
1). Francisco Esteban Fernández
1). •1 tutti Ex1)6sito Carrascosa .
1.). 1 •idro García 1)oinínguez . .
1). ¡nonio 1,oi-e1)te lUbio . . . . .
1). Ruiz . .
I ). 15asoa. Hallar . .
I). A lon,-o l■ertiánd(z Justo
). tilián 1?ottiá11 García .•••.
1). Manuel Vale Vj1 la r • • •
1). RaniOil Varela Rola! . .
I ). .1 1 fon so I■odrífIti('z art inez
I). Raiii¿n Varandela Sáncli(
). ,1 M a rt ínez .\ inezctia
D. Salvador González 1 )iz
1). José \lat(o
). .54anuel ni/ IApez . .
D. Nlfonso Venia It( Vico
1). Juan Castro Ares . . . .
D. Juan ( aytiela 15/1artinez
I ). 1 Freirc l'ér(z . . .
I ). 1 cio García Aciliía
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trienios se reelitin:Ir:111 con los porcentajes gnu establece (1 pinito 2 de 1;1 disposiciíln transitoria priniera1;1 Ley 113/6(› (1). (). núm. 298) y con arreglo a lo dispuesto en (.1 ;Ii.ti('ttl() 2." del 1)ecreto-Ley 15/(>7 (1). O. m'in', 274).
ORDENDS DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
.').ciialainiento de haberes pasivos.-Vii
I() de lo) displiesi() en el triírillo 42 de1
para aplieaci(")11 vigenie Estat tilo de las Cl.ase; Pasivas del lis.stado, se publica a coqiiiiinaci(")11 relaci(")H
de señalamiento (I(. haberes pasivos, en virind de lasfactillade,..; conferidas a este Consejo Supremo de.111.stieia pur Leyes de 13 (le enero de 19()1(le septiembre de 1939 (D. 0. iitím. I, an(xo.), áfin de (me por la Autoridades competentes se dé cutíi.nlimienio a lo dispuesto en (.1 articulo 42 (lel 1.(.1-c11(1()I;(111(.111-0.
Madrid, 16 de marzo de 1970.-E1 GeHer:11
/'("T(',.:: García.
NELA(.1(')N c.rrn.
'1)1-()11(.1 (le Infantería de Ni:HM:1, le( ira(1(), (1()111..1:111ei.,e() ,11as Z:ti)da 1Ma.,. 11aber 111(11' 11.11 (111(' le«)11(..L.1)(jr1(1(': 31.500,()(1 peSel:p.; (1(- (1 (11".1 1 (l( 111:IV()197(). 11.1S171 fin (1(' (11(**1(.111111.(. (1(' 1(r/()
(.1 p()1' 100 (i(1 11:11)(1* 111(11S11:11, 1,ey 1111111(1() 1 1 ) (1('1(1)(■,: 2q.()25,00 pewld»;, :1 p('reibit- 1)()I 1)irecci(')11Genera] (l el Tes()I*(). Nesidv (11 \1:1(11111. -- Fecha de la )rd(11 (1(. 25 (le (wIlibie (le 10(9
(). M. m'un. 249).--(12).
r()r()11(.1 (le Farmacia de la Artitada, refirad(), donIii()('enci() Nioreda 1))erimídez. - Ilaber (piecorrespond(': ,3()..15(),(1) desde (.1 (11:1 1 de
n'ay() (le l(P7(). 1 lasta fin (le diciembre (I(' l')7() 1)(11-(ihir:i (.1 ()5, 1)()1 1(() 11;11)(.1. ¡mensual, I" m'un(n)112/G( : 2.()27,5() peselás, a percibir pot- 1;1 1 )ireccién1riemer:11 (1(.1 "I'(-.1 )1 N1:1(11 14.(i(le 1:1 ()i(le11 (le retiro: I() ()('1t11)1 (1(. 1(h)(1(1). (). iit'n)). ,,12).-(12).
( •()l)1;t1111;1111(i IVlágttituts de 1;1 Armada, iefirad(),don kinilio Niel() Puente. 11aber 111(.1)11;11 i l( lco
1•re.,p()11(1(.: 27.().))(),(X) p(.)elas desde (.1 día 1 (h. may()(le. 1()7(). Lista fin (le cliciembt (1(. 197() percibirá().'S PI) (lel liaber 1.ey Húmero 1 12/6():
DIA RIO OrICIAL 1)1
y )(,.."--)3,;,.-1)1)(.,etas, a percibir por la 1)irecci("uí General
del Te,-,((r(). Neside en Madrid. de 1;1 ()rden
(h. relir(); (le oclubr(' de 1()().(.) (1). ( ). n'unen)
). 12).
Comandante de Al i dlería (h. 1:1 Armada, retirad(),
(1()11 José Alberio (;(')inez 1\1:11f1r. 11a1 er nienstial que
correspnlid( :j)eselw; 1( 1( (.1 día, 1 de
n'ay() de 1()7().- 11asfa fin (le diciembre (le 1o).7() percibira el ()5 por 1(1) (1(.1 11.-11(er men11.11, Ley Húmero112/(d): 22.1(;(),()() pesefa,,, a percibir por 1:1 1)irecc1t'w i(i'..neral (lel Tesoro. -1■(-,ide 111;1(1i-id. Fecha
1;t ()r(1(.11 de retiro (le oclubre (le I( )()(
(1). (). m'in). 233).
Tenieni e (le Na rei ira( lo, don 1.!..ilacio 1 1crin()
11:i1 ineip,t1;11 (pu. corre:1)(»Ide:..)....)..3r(y5,(X) desde el día 1 de mayo de 1<)7{).--
11:1,1a Hm de diciembre de 197()perci1 'ira el 95 p()r 10()11;111•r I ,ey tiútlier() 112/66: 21.246.75
1 ;1..„ a percibir i)or la 1)e1el..,raci(')11 (le llacieuda
Poulevedra. leside en 1 )01 It eV ed ra Fe(' l la de la)1.(1(.1) (le relin): 22 de ()citibre (1( 1)69 (1). (.). 11. Hú1le102-15). -(13) (4).
Tenielue (le Naví(), retira( l(), 1)()11 1:ralickco Pazoslaber mensual que le ('orresponde: pese22.155,()() desde el día 1 de 111;1\A) de 1970.-- 1 las
1:1 fiu de diciembre (le 1'1;0 purcibirit (.1 95 por 100de] 11.111(1 mensual, Ley m'un(bn) 112/66: 21.()47125
pem.la.;, a percibir por la 1)elegaci1 de llacienda de
•
,o
11:1 l'el-1'(11(1cl Neside en Verrol del Caudillo. l'e•ha (le 1:1 ( )111(.11 d(b reino: 2; de (witibre(le 1().()() (1). (). 2.1()). (") (1).
Teniente de Naví(), retirad(), (1()11 Mai ian() Clarcíai\1:1(11.j(1. -11:11)er menmia1 que h. c()rresp(-)nde pesetas 1S.()1,3,33 d(.,(1e el día 1 (h• 111:1\70 (h. 1(.)70.fit 1 de ( 1 1( 1(11 lb de 1 9 ./-0 I.0 a el 95 )1• 1 00llaiWr 11 I(
, 1.C.\ 1 11'1 1 len ) 1 1 2 /( ) 2,1 14
1 )(
"
pr I )1 la 1)( ls 1 de l
La :1!,!('I la . liJe el 1 (*a I. 11 ed la ()r.,den de 1-v1h-u: I() (le octubre de 19()9 (I). (). 11. mí
!II(l1() ( 1 5 ) (.J).
( iH; 1 mimen) ( Capi ) de la Armada
, ref i do11)ti 11antul Nuiz I .(')pez. 1 I a 1 inenstidl (pie co( 1)( 01(le 21.105,()(1 (1(..(le (.1 (lía 1 (le mayo1()7(). llasta fin (le diciembre (le 1')7() percibira95 por 1(1) del 11.i1 )e1 1 1ie11,11:11. I .ey 111.1111(.:*() /(›():0.0 l(),,-.71 pes('tas, :1 percibn ¡ u ir 1;1 I )(.1ega('i(")11 Ilalentla •adiz. Ladiz. l'echa de 1,1




Viernes, 17 (le abril (le 1970 LXII1
()rdett (le retiro: 28 (le octubre (le 19(19 (1). (). NI. nú
mero 253).-(13) (4).
Contramaestre Niavor (le la Armada, retirado, don
Freire Niovatto.-Ilaber mensual que le corres
ponde: 20.790,00 pesetas desde el (lía 1 (le mayo (1(.
1(;70.---Ilasta fiii de diciembre de 1'170 perci1)i1.1 el
95 Por 100 del haber mensual, 11ey nUntero 112/66:
19.750,5() pesetas, a percibir por la I)elegaci(Pni (le I la
cienda de 1'.1 Ferro] del Caudillo.-1■eside en 14.1 Fe
rrol (1(1 Caudillo.-Feclia (le la ()rdeii (le retiro: 15 de
octubre (le 19C9 (D. (.). 1\1. núm. 2-1()).---(5) (14).
Contramaestre 11:i\ or de 11 ,\rniada, retirado, don
Juan Perles Ca1 rera.--11aber in h,ettial que le corres
.
ponde: 19.950,00 pes(vts desde (.1 (lía 1 de mayo (11.
1970.-Ilasta fin de dicientbre (le 1970 percibirá (.1
95 por 100 del haber mensual, Ley iininerd 112/6():
18,952,50 pesetas, ;t percibir por la 1)elegación 11:1-
ciencia (le 1'ontevedra.--1:es1de Pontevedra.-Fe
cha (le la orden (le retiro: 18 (le octubre (le 1969
(I). O. M. núm. 210)-(5) (15).
Condestable Mayor de la Armada, ret irado,I(.011 An
tonio Iglesias Fo1gar.-1-Taber mensual que le corres
ponde: 18.900,00 pesetas desde el (lía 1 (le mayo de
1970.-11asta fin (le diciembre de 1970 pei eibirá el 95
por 109 del haber mensual, 1,ey Mimen) 112/66: pese
tas 17.955,0(), a percibir por la 1)elegación de ITacivil
da de Cá(liz.-lesid en n Fernando (Cádiz).-Fe.-
cha de la Orden de retiro: 15 (le octubre (le 1969
(D. O. NI. 240).----(5).
,linista.NI:Iyor de primera (le la Armada, retirado,
don lanión López NIéndez.---1 laber mensual (ine le
c(irresi)oncle: 20.160,(X) pesetas desde el día 1 de mayo
(le 1970.-1 lasta fin de diciembre (le 1970 percibirá
el 95 por it)() del lwber mensual, 1 1e' número 112/66:
19.152,00 peetas, a percibir por la 1)elegación de
llacienda (le Cartagena.-Reside en Cartagená.-Fe
cha (le la Orden de retiro: 15 de octulue de 1969
(D. 0. M. núm. 240).-(5) (14).
Subteniente (le Infantería de Marina, retirado, don
4111~
11111(1 l< ¡Vera ViS(;.-Ilaber mensual (pie le corres
ponde: 15.(44,9) pesetas desde el (1 i; 1 (le Ji )1\(
1 97O. 1 fasta fin de diciembre (le 1970 percibirá. el
95 por 100 del haber mensual, 1 Á Y número 112/66 ;
14.862,74 pesetas, a percibir por 1:1 1)elegación de Ha
cienda de FI Ferrol (lel (*andino.- keside en el Ferrol
de1 Caudi110.-Feclut de la Orden de ret•tro, 15 de oc
tubre (le 1969 (1). (). 240).-(1().
Auxiliar seplundo del Cuerpo Auxiliar de los Ser
vicios Técnicos de la Armada, retirado, don julio ( 11 -
zález k( (ca. 11aber metp--11:11 que le corresponde :
11.653.32 pesetas (1(..-;(le el (lía 1 de n-layo (le 1970.-
Elasta fin de diciembre (le 1970 percibirá el 95 por 100
del liaber mensual, Ley m'nuero 112/66: 13920,65 pe
setas, a percibir por la Delegación de '1 lacienda
l'erro] (1(.1 Candillo.--Seside (.11 141 Ferrol (lel
(::111(lillo. -Fecha (le 1;1 ()Niel) (le retiro: 10 (Ir lio•
viendo-u, de 190) (D. (). NI. 262).-(8).
Ce1:1(lor prilllet o (le 1)11(1110 1 '(c;t de 1;1 Arpi1(1;1,
relirad(), (1( )11 1;1e11ve1id4i Cuervo I■o(11.1t1ez.---11aber
s57menualque le corresponde: 11.3,32 pesetas desde
(.1 día 1 de niayo (le 1 )'70.--11;v1;1 fin de diciembre (le
1t;70 percibira (.1 95 por 100 lial)er mensual, 1 ,ey
Húmero 112/(,6 : 10.91-1,(1.) peset:ts, a percibir por la
I wi•gaciOi (le Ilacienda (le (iijOn..---1:(side (;ijOn.
reclia (le la ()rdeit de retiro: 15 (le octubre (le 100)
(1). (). M. núm. 2•1()).-(9) (16).
Al hacer a cada interesado la ito.i:icación de .-;11 se
ñalamiento (le haber pasivo, 1;t ,'\utoridad (111e la prac
tique, conforme previene el artículo 42 (lel 1:eg1atnen
to para aplicación (lel vigente Kstatuto de las 'Clases
Pasivas (lel 14;stado, deberá al propi() tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley (le 27 de diciembre de 1956 (1?. (). del F,s
bulo núin. 363), rectir;o. contencioso-administratiyo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo. (le tin mes, a c()iiiar
desde el día siguiente al de :I(Ittella 1)1iti(.7ación, y
conducto de la Autoridad fpu la haya practicado, eliva
Autoridad debe informarlo, cousignaudo la fecha (le
la repetida notihcaciOn y la (le presentaciOn del 1-(-
curso.
()nst..i/vAcioNF.s.
Hido aplicado (.1 :lucid() regulador de
sido aplicado el sueldo regulador de
sido aplicado (.1 'sueldo regulador (le
11;1 sidi ic:td( el11eld() 1e;.911:1(1o1 (le
Sa rge1 11 pi *linero.
(12) (*oil derecho a pe'cr inetudialilieute la can
1i(1:1(1 1.66(),66 pesetas por 11 pelp;i(")11 (le 11 mejora
de la 1'lac:1 de 1:1 keal y Militar ()r(1(11 deIler
menegildo.
(13) (.(111 derecho a percibir mensualmente la can
tidad (l( 11),(1() pesetas pHr 1:1 pensiOn de 1;1 Placa (le
la Peal y 4\1 ili1;11• Orden de 11(brinenegil(().
(14) C.0.11 derecho a percibir 1:1
i(1:t(1 (le /1()(),00 pesel as poi- la pelHi(')11 de 1:1 Cruz
l<eal y Militar Orden de San 11(
(15) Con derecho a percibir fl idi HI1tlI 11(1 1 1( Li(-:111-
1idad (le 333,33 pewtas pir 1:1 pe1)si(')11 de la Cruz a la
(.:onstancia en (.1 Servicio.'
(16) Con derecho a percibir 11)e1 I;11:1111lente la can--
lid:Id 30(),(>0 peq.tas. por 1:1 peir,iOn de 1:1 Crtiz a 1:1
Colplancia en el Servicio.
Madi l(p de marzo de 1<)70. 14',1 ( 'funeral Secre
1:Irio, /0\1 Pcic:: •ur•í(.
1 )( 1 /), H. (/(1 P,./('r•i/o ttlitn. 7, 1 )(II!). So/• )
1M I'l?KV! A DEI, VII N ISTI.,ItIO DE M A PINA
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